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Villersexel – Bief du Crible
Fouille préventive (2006)
Christophe Dunikowski et Christophe Méloche
1 Le décapage du site  archéologique du « Bief  du Crible »  à  Villersexel  (Haute-Saône)
d’une surface de 7 280 m2,  a permis la mise au jour de 187 structures archéologiques
concentrées pour la plupart sur la partie occidentale du site constituée par un petit
replat formant une ligne de rupture de pente.
2 L’étude  céramologique  et  les  datations  radiocarbone  permettent  d’attribuer  la  plus
grande partie des structures à la période médiévale, entre le Xe et le XIIe s.
3 À partir du Xe s. s’installe une petite communauté. Sept bâtiments sont datés de cette
période, auxquels il faut associer six fosses et autres creusements de natures diverses. Il
s’agit de bâtiments sur poteaux et de structures excavées dites « fonds de cabane ». Les
exemplaires  fouillés  au  « Bief  du  Crible »  présentent  un  plan  et  un  module  très
récurrents :  ainsi  pour  trois  d’entre  eux,  les  creusements  des  structures  sont
parfaitement superposables.
4 Des témoins d’activités sidérurgiques sous forme de déchets ont été mis en évidence sur
l’ensemble de la zone fouillée. Près de 500 kg de résidus métallurgiques de toutes sortes
ont été récoltés. Ils étaient en position de rejets ou de réemploi, certains comblant des
structures  construites  comme  les  fonds  de  cabanes.  En  revanche,  aucun  niveau  de
travail ni aucune structure directement liée à l’artisanat du fer n’ont été décelés lors de
la fouille. L’étude de ces restes sidérurgiques a permis d’identifier une production de
fer,  probablement  à  partir  d’un  minerai  local.  La  quantité  des  déchets  présents
démontre que la production se fait à petite échelle. Le fer brut semble avoir été épuré
sur le site et certains déchets (scories en culot et fragments de métal) confirmeraient la
fabrication d’ustensiles sur place. Les bas fourneaux, attestés par des restes de parois et
des scories de réduction, étaient de dimensions réduites (diamètre interne estimé entre
0,35 et 0,40 m). Ils étaient pourvus d’un système d’évacuation de la scorie, comme le
démontre l’importante quantité de scories coulées découvertes. La porte, pendant le
processus  de  réduction,  était  percée  d’orifices  sur  une  hauteur  de  10 cm,  afin  de
permettre l’écoulement des déchets. En revanche, nous ne connaissons rien du système
de ventilation de ces structures.
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5 Des fourneaux de petite dimension sont surtout connus au haut Moyen Âge, comme en
Île-de-France ceux du site des Fourneaux à Vert-Saint-Denis (Seine et Marne) utilisés du
début du VIIIe s. à la fin du Xe s.
 
Fig. 1 – Fond de cabane
DAO : C. Méloche (Inrap).
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